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ABSTRACT 
The purpose of this study is to examine the factors that affect the interests of 
individual taxpayers (WPOP) in using Billing System by using the Technology 
Acceptance Model (TAM) approach. The constructs used in this study include the 
perceived ease of use, perceived of usefulness, attitude toward usage, behavioral 
intention to use, and actual usage. The object of this research is Personal 
Taxpayer (WPOP) which effectively registered at Tax Office Primary Kudus using 
Billing System. The researcher took the sample by using incidental sampling 
method. The data used was primary data by using questionnaire that generated as 
many as 96 questionnaires can be processed using analysis technique of SEM 
(Structural Equation Model) with Partial Least Square (PLS) method. The results 
of this study indicate that the ease perception of use positively affect the 
perception of usefulness. Perceptions of usability and ease perception of use have 
a positive effect on the attitude of usage. Perceptions of usability and attitudes 
about usage have a positive effect on interest in usage behavior. Interest in usage 
behavior has a positive effect on actual use in using Billing System. 
Keywords: Billing System, Technology Acceptance Model, perceived ease of use, 
perceived of usefulness, attitude, behavioral intention to use, and 
actual usage. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 
minat Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam menggunakan Billing System 
dengan menggunakan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). 
Konstruk yang digunakan dalam penelitian ini antara lain persepsi kemudahan 
penggunaan, persepsi kegunaan, sikap akan penggunaan, minat perilaku 
penggunaan, dan penggunaan senyatanya. Obyek dalam penelitian ini adalah 
Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) efektif terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Kudus yang menggunakan Billing System. Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan metode sampling insidental. Data yang digunakan 
adalah data primer dengan menggunakan kuesioner yang dihasilkan sebanyak 96 
kuesioner dapat diolah menggunakan teknik analisis SEM (Structural Equation 
Model) dengan metode Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif 
terhadap persepsi kegunaan. Persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan 
penggunaan berpengaruh positif terhadap sikap akan penggunaan. Persepsi 
kegunaan dan sikap akan penggunaan berpengaruh positif terhadap minat perilaku 
penggunaan. Minat perilaku penggunaan berpengaruh positif terhadap 
penggunaan senyatanya dalam menggunakan Billing System. 
Kata Kunci: Billing System, Technology Acceptance Model, persepsi kemudahan 
penggunaan, persepsi kegunaan, sikap, minat perilaku, dan 
penggunaan senyatanya. 
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